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Efter indstilling fra Det 
Naturvidenska belige 
Fakultet har Aarhus 
Universitets bestyrelse 
beslutt et at sammenlæg-
ge Steno Museet, Ole 
Rømer-Observatoriet og 
Væksthusene i Botanisk 
Have. Her redegør muse-
ets midlertidige ledelse for 
begrundelsen.
Med sammenlægningen af 
Steno Museet, Ole Rømer-Ob-
servatoriet og Væksthusene 
i Botanisk Have ønsker Det 
Naturvidenskabe lige Fakul-
tet at skabe grundlaget for en 
moderne formidlingsvirk-
somhed, som sammen med 
fakultetets øvrige initiati-
ver kan være med til at for-
midle naturvidenskab til re-
gionen. 
 Som en konsekvens af be-
slutningen udskilles museet 
af Steno Instituttet, og en ny 
ledelse for det nye museum 
skal sammen med persona-
let være med til at gøre mu-
seet mere synligt i offentlig-
heden og gøre det nye Steno 
Museum spændende og til-
trækkende for publikum. 
Bedre formidling
Universiteterne har en lang 
tradition og forpligtelse til at 
give offentligheden adgang til 
de videnskabelige samlinger, 
og mange af de instrumen-
ter og interiører, som udstil-
les på Steno Museet og Ole 
Rømer-Observatoriet, viser 
vigtige detaljer i udviklingen 
af natur- og sundhedsviden-
Et nyt Steno Museum skab i Danmark. Behovet for at formidle naturvidenskab 
er blevet større i takt med, 
at teknologiske landvindin-
ger er blevet en stadig mere 
integreret del af vores hver-
dag. Vi har alle et naturligt 
ønske om at forstå den ver-
den og den teknologi, som 
omgiver os. 
 I de senere år er der sket 
et skifte i forventningerne til 
museer. De er blevet en del 
Fortsættes side 11
Planerne om at bygge det såkaldte Inspiratorium under græsplænen øst 
for museet er udsat på ubestemt tid. Men det er stadig tanken, at bygning 
1110 (bagved til venstre) skal huse medarbejderne fra Steno Instituttet, 
som i forbindelse med omorganiseringen har skiftet navn til Institut for 
videnskabsstudier. (Foto: Hanne Teglhus) 
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af oplevelsesindustrien, og 
konkurrencen om “kunder 
i butikken” er blevet stadig 
hårdere. De klassiske viden-
skabelige samlinger har i de 
senere år haft problemer med 
faldende besøgstal og falden-
de aktivitet. Samlingerne gi-
ver ikke længere en forståelse 
for de moderne naturviden-
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Fortsat fra forsiden.
skabelige arbejdsmetoder, og 
det er vigtigt, at vi nytænker 
Steno Museet og de mulig-
heder, universitetet har for at 
skabe et formidlingscenter.
Ny ledelse
Det er endnu for tidligt at si-
ge, hvordan det nye Steno 
Museum kommer til at se ud. 
Fakultetet planlægger i øje-
blikket opførelsen af et nyt 
Steno Museet ser frem til igen at kunne åbne døren ud til museets haveanlæg. Efter en langvarig proces 
med at nedlægge drænrør og genetablere mure og fl isebelægning i haven, venter gartneren kun på den 
sidste oprydning, før forårets nyplantninger kan begynde. Museet byder igen til sommer på rundvisnin-
ger i haven eller bare til egen havevandring og iskagespisning. Her ses haven før den sidste oprydning. 
(Foto: Niels Bjerre Jørgensen)
Steno Museets have – nu med stabil belægning
formidlingscenter ved Vækst-
husene i Botanisk Have, og 
indtil den nye ledelse er på 
plads, vil der ske mindre til-
pasninger i de eksisterende 
organisationer, således at den 
ny ledelse i samarbejde med 
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